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Freouent.emente llegan a nUeltnll
redaoción un09 papeles piatarujeadol
en 109 que se reprodul'.eu COD pasmOBa
fidelidad y absoluto deHpallionamieo-
to diverso, episl)dios de l. guerra. Lu
lámina8~verdaderasjoyas de arw-
lIe pintaron ,io duds frente a la reaH·
dad ., a la realM.d de una8 pueta. d.
prooedenoia iooo:1fes:able,
Por e!lOil papeles conocemos la mar·
cha triunfal de IOl! Iljéroitos aliados a
t.ravés de las tropas germanl.l, uí (!(l.
mo el progreso 00 meo'J-e g\orlolo de
101l germau08 atraves de la.ll fQII~"
enem;g,u, .:3e 00"" d.ao oitra, fabolo...e,
116 llIeaa\.n excelus heroioidadel, le
habla de prillionerol, de caftonee ..
&n UDO de eslo8 papeles, leolmol:
CLIUI drocidadea de» ...-no importa
la naoic.oliolidad,-y debtljo del tít.ulo
.parl'oflo algunos 6olda101 en pleoo
r.-f. ('i'ltmil'o~n, que divierten IUiI ooiol
apuo\llItdo oou q'U fUlliJe! al cuerpo
erlten.Olllnli'l dasLIl lo de uua pobre
t"b.. rllera, prt!Vl&IQ' '·U'l atada al mos-
tn,ior del e~t.abiecl(U1 ulO.
El blanco, en lugar le !<ervirooa de
VOlll~t.UO'O lIamami;ll,~¡) a 108 t1ect.idoe
o de movernOM a ::UUJ¡Il~8i6n 008 moe-
ve o. riaa descomp .. sadamente. LIlI
otras figoral del cU9.dro mereoen hm·
bién cll.da 008 de eJlI.II, ona funca y
ruidesa caroajadA.
Evidentemente la8 puiooes o 101
interelles de 108 baodoll beJigerante(ll
apelan a reooraos peregril.loF: para de
fen<ier sos Idealea... o lo que lIea, oon-
taban ya oon el espíritu patriota de
los grandes I.1milcelliatu de loa pue-
blo~ Dentnles y elurojo viril de algu-
nOI brlos08 elloritordl, val¡eutes como
el did y temerarioa como O. Pedro-
tu \'imOil, lleCeSilarlamos ¡lOSeer
cOlloeimientns amplios ete leldonia
que nospermilieran su apreciacifJfl¡
ppro no ioif' pH~arÓ a llueSlro juicio
de inrormadores el que ell la i05-
talacion se ha lH'cbo un derroche
de illteli~encia y qne contamos
cun ulIa línea que puede ser cila-
da como modelo por lo concienzu-
damente que esta f'jf'cutarta.
Como cl servicio p(d)'ico 00 se
inaugurar!1 hasta el1.o de sertil"m·
bre, aplazamos para 3fJllf'lla fecha
101\ dptollf'~ y riMas qne tenemos
df~ IlUeslnls leléfonos,l1nfil:lnl!ollos
hoya f,'licitar al séñtlr Riaza y al
personal a sus órdenes, q le bien
ganadll tienen UIl elogio cumplido
y sincero.
• •
•El señor Riaza, Jer~ de !i,,,,'a,
baju cuya dirección S1' ha ill'l:¡la-
do el ¡dérollo PU Jaca, nos ll:JflW
el marlffii por 1'1 namal¡te apilloato
y nos •.lijo:
cEsto ('S13 ya en marcha: f,¡!t,lll
alKunos delalles dp. dl'ro,ado, de,
presc,ntacinn, pcr'o... ya puede
verse~
y a la cenlral ruimos, Nos reci-
bió el señor RlazR y nos mos~rñ
todo aquel lf'jido de hilllS, qllp
partiendo de la esbelta y ('Ir~aflle
lorrecilla que corona el t'diricic de
lel'Í~raros l)Qnen en comllnicll~ión
a lodo JIfa,
Para aq'uilatar el .allfr tle ~UDrl
Los Teléfonos
L03 fabricaflles de harilla~, ...e
asociaran por provincia~, !InnJ-
brando UII comité q'lI' sera prf'~i­
die o por pi gobernador, f'llcargit-
do de cjel'utar los acuf'rdos, )' si
eom·illierp. a los harint'flls JI' dos
o tres provincias, lJndrall ll,¡;rup.lr-
Sp}' COllstilliir un "iindic31l1 J ~I
cual adquirira el lrigo Ilect>~arip
para las fabrkas agruratlas, y no
se 8utorizari nroguna expedición
de trigo que no V3)'3 dirigida a un
sindicato.
El lrigu adquirido por el lfn-
bierno, sera repa~tido pro¡iorcio-
oal ~ equilativamente entre' !(lS ra·
hricantes sindica/lus, pl'ohibilnltlo~
se a los rabri'cantes de ha"ina l.
reventa del trigo que tCIJg3f1 de
exceso.
Se erea en Mlldrid UIl comilé
aSf'sor tle la ComiS:lI'jil ele Ab:1slf'-
•
Cilllif'lIl0S por Id compra de tri~n,
cuyo comi'é estará illlf'grar.!o flor
ClIalro vocaleS' y otros CuAtro su-
plentes.
Dos de aquellos -¡I'ran nombról-
dU3 por lo!) r,lhricantes df"l lilol'al
'! los olros dl)~ !l(lr llls rabric .ules
del interior y ·wriln prt'sidillns por
el su-bsecr-elario de la Comi"aría dI'
Ab1Stf'ci11 ¡en lllS,
Se fijan (lara la vt'n\a en alma-
croes o graneros IlIs pre('in~ :Ji ..
guienles:
Avena. 37 pe!'elu 10ii iOO kilo~;
cebada, ~9 pf'St't3S Ini tOO ki O:',
centl"llo, 40 l)e:;rtu'l \115 iOO kilo...
Finalmente se fijan en 1,1 tl!'t'r'('·
lo las sanciolll"s para lo~ Cllntr3-
Y"t'lllores al mism'l. 1If'~:)fldn I'n




Se ha !aeilitado por la Comi:ia-
rla tic :\ b88lfkimienlos cppia MI
decrelo I'erp.rente a la distribución
'del lrigo y cónslImo de barillas,
/jUe ru • aprolladu en el Co,,"jo de
millislro:; del vierues.
El señor Ventosa, en U'I ex.len
so prf'!trnlJulo esplic 1 ~I por qué
~l' tumllt tales mpdidas:, justiCh'a-
das :ulle los abusos que.~ \'i"uclI
eH~nf>licudo y para evÍlat los qlH=
pUf>¡)an .eom.e~f'5e e,w fo snce-sivo.
COfftO el decreto es TnUY exlen-
10, lJ..¡cemos !JO eXlraclo de él.
OÍ('('se en lal disposición qlJe
lIf's¡I¡, t'1 (Jh 20 del mes aNual,
:'lúlv pudra fabricarse una clasp de
ba,Íf;a prooedenle de .rlgu CÓIl 11 11
"rClfllPltio de reóllimienlo no inrf;.
rior al 75 por cipolo, cuyo lipo
plldrd ~lterarlo la C~,m¡~"ria d..
Aba"u'l'imit'lIlOs, segIJn las cir-
ClIU ~lélllcias.
Cnn tel harina) so'amente po.
dril fabricarst' lIna clase de pal, I
qu('\lando termin¡UUtrlltllllC Jlrobi.-
bill~ la elaboracinn de la clase de
pan llamada de lujo.
L.a ela~ración de p"stf'lp~, hi1.-
cochos y otra clase ¡le artículos
3nálogm:, queda sujeta a las rt'~las
que oportunamente dictara la Co-
misarla de Abaslf'dmientos,
Las Juntas de Sohsil)telldu po·
I1r::n1 {'Of\cpder Rutorizaciones para
fdbricar hat in as al tipo antes fi-
jado,
Oillróne~e quc los f..bricanlps
de harinas' darlln cuenta de las
cantidades que de pilas posean
anles de la (echa eQ qpe ha de
córhenzarel cumplimienlo dt' esla
Jiipo!!li~ión.
Of'sde ahora eliJan sr vendera
al prpl'io que nJl.' la atlloritliuJ muo
nicipal.
.\n.Bcioe J comuoiudol a pre·
ci. eoo1'eDeiooalea.
No le devMlvea nrigic.lee, ni
se publieari ninguno qae no "~
armado.
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AUII es JlPmpo, re,telUnos, Pro-
téja'ip al que carece de tod8 pro-
tecc1hn, no al que stl' hlttre con h
:4'Ul~rp dí" Ins-df'rnfls. Dirijall"f' pre-
rf'rrfltf'mPflte los /ljtls a la:; rl¡jsPs
bumililt's, qUf' asf In acomeja la
disl~rf'('C'ión y lo ordl'u8 la cari-
d.~.
Souri í'1 primf'r toque de alen-
ci i 11,., ¡ojalf¡ pi segu'ndo no lt~ga­
SI' ;'1 srlhar jamás!
J..., ~~OSlo 1918.
o .. 'tuz_ al .. rma. En ul-
gunas capitales t'ioi(lañola.;; sur~it'­
"UI .. ·bf'.du",bre fumbill'ulás
que ablntiunaluio su lacliioo pll'.. i-.
, ...4, "icLi1uas irfetifHll~s. a~;Ir!'1I
'n fas calles:.tJ anglJ~lIo ..¡) ~\I"Ja.
111f,tolit4rnb flabra luhlallo blH'r
~a "I!O" de ~S~ ruego Cu~tll'li\,(1 fOil
el eUlll na¡Jit', eXCtb-pt9 aJF'~lIas al ...
ma~ rrias e illsensililes, hall podi-
nlb viJuh,br'ilr fU''Klit'aciollf-'~ ru-
beldes sino ulla consecuencia "a-
¡ur.1 de,~presiqneshaN!' vrololl~
J~d.s, d~~e~t.feu'h\eCllsl¡;I~llc'blllítfm.
po su~~idas glle ),a l'e asan los Ií..
~ll6.da resignación.
c",~'d ti lfl'e la primera.
¡ü,ed.w; ca~erou Jlecbos 'leduol
,~Oi primeros crislales. El aJiso~
._P!/ti, lué ~.do en r....m.. harto
d...... y .iolen'..... No pi~.mol
diacreción y cO'I'dllra a los quq
lle~rr tramr.re" y ~spe.remos siem'ti rqdeus di quienes ven IU-
JOelÍltd•••de di. en tl13, 18'8 ~8 orJ
dinarias asperf'lwdf" :HJ vit~a por
el IZOle del vienlo y de la lluvia
·eee-que irn,~bI~m~He les fus
'Ii¡lr la .dreTshhd.
Bien sabe el lIeceshado qUf' lo.,
IU.Y~I R,inu.lns apeua~ se dt>jarlan
oir eH las altur3S del Iloder... Por
--. p:rh•• arroja pf~d ras l se COII'
-~ tomultud:'3Rl' lile o' '.'pro-
baremos eslas erf'rvf'~ef'nei·l'; ro.
r.ulare,; que bacen llegar :t lóUas.scap:u sociales el esealorrill ~f"
t. inq_ielú"' Claro es qtle un, ¡.lO;e
tb1...,.¡ el ~biernc: a l<¡nzar cüu-'ti esas mucb~dumbres (amélicas
el aparato organizado de la fuerza
púb!i'"
Vipaote-estari ésta, como siem·
p...., y dispu~'la a seguir la di-
Heeión que se le LraCf'j perq el
¡obierno debe evitar en lo posible,
con meJidas acp.rladas, estos dolo-
.értll rllelso langri~ntosespf'e1:á-
ealos, eh 105 que sólo sercillas de
ddlo lle si~mbrant haciendo .de ca·
d. neeesilado uó ~n.e-mj¡ro del Ó~
den al verse por éile violenlampn-
Ia1Dmelldo a u,,'absurdo régioih
do .ilonclo Xabolldono.
1fi,. el tlelq qll~ nv se repilan
estos lUDS$IOS ahi:JIJ¡¡IOS; aun PS
&j.empo d~ ap~RIt et ineendin que
ameoau a la nación. Aun ei bora
d. eorre,¡r ~U8()S y de dit,tar
enlrrfeas meüfJli eonlra el sñrJi
d9 .~ap.radol' y el exportador













Para uitramarino§, Ooos, CA-
SA BONF.T.
Para Calés. los Calé~ 8O~ET.
Para licores. CASA /lON,iT.
para quesf1s r man1.~tlilfil,
CA~A RONli.T,
Para comprar bieo, CASA 80·
NET.
. *-
mú Al...., repre.eDtaoten~. Na~
ciooa., prelideot..e de 1. ."'iMió..
pro'lilllial, rMpeclivt..meo TGdo.
bau ..pendo l8O~ivameot.e, ~o le.
do. llkados, aca.o por l. r"'\de 'Da
oarp, ba11 .obrea.lido.
A. doa Goillermo Fatúp~ reo·
dirl. UD Iao..oaje, oomo pr8lilílJ't 1 1&0'
oicm de graoiM,11., jaita lo eDoco&rhm~ Ili, ea
tul pata dond•• ooaJqai... qe. Ü .D
palo le le hOlDeoajel, 00_ debe quedar·
ID liD. 6l quiea ua admin.bl...a~.
trabajó por el bi..eetar de aal ool8pa·
6erOI.
En HOlllloa 'I!' celebrará hoy 'oou. 10-
da eolemnidad 1. eo..,.,. del eatalKlu..
.toe C¡lle la oi'Jdad rep_ al ba~ d.
.rtll1eria que la .uarn808.
P.ra ..í.tir a eetool ACto., en el DO--
rreo de .yer ..lieroo p.r. la cap.'.1
el o.oer.l Goberuador militar de ...
pi.... , oon.lu..ayndu.. y 1. múiea de.
B.eftimieoto de Galioia.
• •
Sobaí,te 1 preooapa aoad.n , .." •
la ol.he agrlool~ la perli.ouNqoiaq••
le .Iene padeoll!'odo dorad. loclo el
'Ver•.llo. SQ' efecto. le dejao taiD'b¡,o
'Iot..ir en .1. OIQdal d8 1(aI rfOl Y ~o
OOallllOUeQot. ea lu 080Val. et6oVi.
O'" e ind~nri.. que d. eJlu _._ "-i.
van: reah••o IU' lenioio. peao.e••ea-
te. '-
Be e:lLraordiaaria, oamero.Hi., ..
aineocia de '1ia¡ere. al balol!llrio ..
Paoliooll.; ~m.b¡Mt eo Tiern.u ha.1
muohOI pafhlw. r aegtn oo. iniona••
h.n aomeot.ado aotablemeQ~ eo,N.
úlhmot dia.. .
KI AyunLami.oto y pr.olll de z....
,osa, hao prot..eeado .....g¡....&e
DO arUoalo nfeoai 'lO • la oapit..J de
Ara«6D, que apareció ea el peri6dioo
de 8ar08100a, lit.ulado IL. PabJici..
dacb, - ,
Ha lido Ilombtado l..eoieD&e daoal ..
la Aadilboi... de Lérid.. el qa. lo __
de la de ~o8l0a, doo ic»é Ferniud-.
Orbeta; Ilendo Dombr.do p.ra la d.
Hue.OIo, dOD JU'D Lillo.
•
H.II'o~o.e t..rabajaodo ea. J.mal.....
D. del pando dia 10 1:0 1.. obr.. d.1
~ro.o cn~rto. ¿hel núm. 9, c;le la IfAea
loteroeOlonal ite! Oant'rano, el qbrero
de 17 atl08, "llaqtd'a Teral O.rbó tDlo.
tar.l d. e.u. ~T.....I)J delpreDd~
no madero, '\Ge oo.i6 al d-araoiada:
Terll, fraotur'ndoJo 1, bate d.l oritl
neo y falleoieDdo dOl Iloru clecpa_
Oeolara~ .D ZaAgoA l. ba. a
obr.rOI ti.p6grúoe, Itaae ...... df.-: ..Ü
DO .e pabltaao p'eriódiooe ID a4¡ul1a
--
- '.-'--
Los maestros de Zaragoza
y el aumento de sueldo
.
audo IJI dMpegarfa de eetu notaa, a
voela pigm•. TIOO! eeftureB que eo e.t.M
comarca de.caDUD de 8U Ytrir fatigo·
ao. baa posado so pen,plcal mirada y
ojo ....oraote y observat.lor ea 118 lUon-
U1e" pletaricas de madera. ofrecedoral
de bosques vírgen•. So nvet.aCiÓD
..beraute lell ha ilWpirado uo 101 sen-
bentaliBm06, muy veraoiegol, que
tuvieron para el poeta, sino el peaea-
mientu, m.y "'OIaico.ve taate. {ri·
validad, qae ..de 8llOII troncoa aftOfOll
que ,a ceden la vigor a la accióo del
tiempo, coo grue riesgo para la vita-
lidad y ,-vla de laa plantu jóveDM,
sometidas a la tritoraci6n podiao MI'
UD leoiti'Vo para la crieis papelera que
e'3 padece. Y asi penuodo hao hecho
gestion88 para la adquiaicióo de uo po·
tente Balto bidránlico qite le8 permitie-
ra la i08t&lacióo de la fábrica aoña1 ....
Pero, dEllgraciadameDte. loa IDcoove·
Die.ntes aon mochos y n08 temem06 qnt'.-
tao belloa proyectos 86th una nube
más de veraoo ql1e puara para verter
IIU feouodante lluvia, allá donde m18
avi8padOll sepan atraerla J aprilioo.r.
la. 1
Pareoe UD beoho el mejor.miento del
Maglllterio. Segúu manifestaciol>eEt del
lIe60~ Alba, el .omeoto de 8Deldo a 108
mae8troll es 008a qne DO admite doda
alglloa 8e. llevado .. l. práotioa.
LOII eduoallorerdel pueblo el:l~áD de
eohorabuena y 108 mlt.eatr08 dI Zarago.
za poedeo eetar eat\8fephoi de la Jabor
reali ••tia, pues, lIin)doda lOO , han
aido lo. qUe rq,4e aotlv:dad har. moatra-
do y, sio temor .. reproobe, podeqao.
iodioar qoe ademu d. iniaiadore. h.n
sido 101 direotoree.
L. pl.oloiUa de tueldOll preteDlo.da
por 101 mae.troe ,uraaOSloOOI eo la
48fmblea Nacional oelebr.da ea Jla.
drid la p....da 'POOf ¡!e §Jemana Saqk,
foé l. qoe alOlotls6 la aprobaoi6o de
t~ ~.mblei.t.uy toé JI. preaentada al
mlnll~ro de ln.t.ruooióo públloa ., l.
que, 't DO eo ktd. 'll integridad 000
1i~era ,arillDLjI ~~ ~PTobad. km.
blé~ por .el OOnle)O de Dllniltroe para
In Inclo'lón en 101 pr6ximo. preen.
p0811~1 de fnocionariol oiviles.
PrHeot.ad. la pelici61l de aomento
de .neldo, .orcié .1 fdego de la _pe.
ran••, qae oom80.ó a .pagar.. al liler
divulgada Ja notioia qoe kttro DO .r.
m.a que ODa hnt.asia, o.oida de 101
etern08 aolhdorell del mejoramienloo.
Eotooo6l, Zarago.. t,.oyo UD cget.
to_: '08 mleatro. enviaroo ua te-
legrama a la NaoioDal Uamaodo •
combate, , mOl preeto. aOQdiero11
~odoa los mae'~rol eepallolf". Y 00-
ment6 l. oampana, lleuda a lIIlbo
por prr1e8ioD.lelf y .man_ de la
ooltura. Todos reoonocieron la ruó.
IJ06 ~:r.idtía , pr~t.aroD lO apoyo a
tao Jllsta oaolla. Hu Zar.gosa DO
le o.onformó 000 emborrooar p.pbl
y ~~8 papel¡ 101 maNtra. áraroo.l_
qUllleron d.r una proeba de oi'¡¡idad,
e~tereza y eoergía, , moy altivo. rom-
pieron 108 molde" de la eohibioiÓ4 y
e~ apooamien~o, Sin telDOr • l. r.pre-
11160 que podler. baber, or¡aDi••rOb
dOll aotoli magoos y ea la memoria de
todoll 98táll el mitlQ y la manifectaoj60
oeleb,adoll.
Sólo Joe maestroe • .rlgosauQe ha11
marchado a lllo oabi"l:8 d.l moVimleo~.
Loa ~troll no hao beoho ot.r. 008& que
legal!, y no eo todo, porque .¿Io Za-
r~go&&, eD provinoia. e. la mI.li li,.
D1fioada por 101 mitinel y .lamblel8l
oelebrados. .
CÚ.ooplenol el deber de .firmar que
I(lB ala8 8Dtueiadall y trabajadorel b.o.





Dir8.o 10& de Aloali. eP.... llegar a
UD ho ptadt..llo fio, todoll loe medio.
1I01l eante. y bueDo'.... De.pail. de to-
do ya oaei el e.te, eA x.paft•••1ánioo
modo de .aoar al prd¡imo UD" pelle·
t.as.••
Nos parl'08 moy acert.ado el propó-
sito; y lIedll. muy oport.uoo Qae 108
matadores bnDdl8880 lo, toroa. mayor
gloria de l. Virgen SaDtí.im., ,col·
¡LlleO 1<)8 tra8tea de mat.ar. o()mo e:r.·
..rtOI, en la oapilla donde le 'Vellera l.
bendita y fes\ejada imagen. T.mbiéa
serviríll.1l de delioada oroameDtaoión 101-
gODO!! p.rM de baDderilla. diAtribui·
d08 &rtÍlltioam,'nte por el altllT ...
¡Profanaoión' IQui'! Muobn imige·
nel ,imoll eo onyo. mant.oll' oam.ti·
rines fulgíau oro!!, platas. piedr.. de
elevado 008t8 y d~.IQmbrarl.or88 adera·
108 que melles aot.es babrao aoarioi.do
\,o!ttptuosameote la piel rallad. o ala·
ba8trina de uoa eleg..nte dama, sir_
vi<!ndo a mooho:! ojoll v"rooile. de
magnífioo pl:DtO de mira para ulterio·
rell sugeiltivas oontemplaoioD6il ... Tal
vez e808 prodigios de joyería dieroD
ooasi60 a que bajo UD obaleoo blal;loo
o D.na levita irreproohable 8e aliu a
algún rellooldo peoaminioo, ..
El estoque y la muleta no fueron,
en suma, lIino iOlltrUlQentOI de noa la-
bor más o meDOs artl.tioa. pero de.de
luogo limpia de tod. claae de impure-
za'. Deben, pu.e~, lIer preferidoll a las
joyu, a meno. que lIe averigüe dieora·
Lamente la prooedeooia de éilta•... IY
eso e8 tan diHoil!
•••
En un pueblo de Gratlad,a prohibi'
el Aloalde la oelebraoión de liD. oorri·
da de vaqoillll. El 'Veciod.rio lIe amo.
tioó, y. oorriendo tru el lIeYero di..
dor, le hizo ver 000 pruebaa bar~o lig.
nific.tivas, ooio peligroso M oponeue
a la voluotad lobarana del pueblo y
a lu aficiooea artietioas de UD re. peta.
blu oúoleo de oiudad...no. co••cie"te.-
lo de eD1W:itnh, es i01i.pePlable.-Se-
gúo oUellt.a la preon le foeroo propi.
oadOti al prelidente del munioipio al-
guoo" pasaa de peoho. da ocstado y de
68palda .. 00 h.bisIIdo lugn .I,ublli.
guiente dMoabello por l. ioopor~QQa
aparioi6n de la guardia oivil qu.e SOl.
peudló brnlloameote J. oorrida.
En reaumeo, que 101 veoino. al ver
qoe no podi. n torear a 1.. nquillap...
torearon al aloalde.
AumeDL' la .nimtlciÓD de dla ;n~'
el arribo de viajerQB ea CODstante J~
a~tomóvilee, portadores de la ~eDte
bleD, de loa a~in8rad08, daD' la Ciudad
coo el estreplto de 8U8 motores el as.
pecto ?e urbe populoSl, de ciudad Cllll'
mopohta Hay animacióo ... ee vive co-
mo en el mejor de los muados &genoii
a los proble!Da8 paVOr080[l. que la goa.
r:a crea y 81n otra pr~teD8íóDque la de
disfrutar de io. du~cea halagos de ea-
te clima ide.!.
•• •
Eotre la fr~,\,,(llidad .veraniega, entre
la8 conven;:.cw081 y dtálo~ estivales,
algo hay que merece epr recogido ,.
que no c-omeutado, que uo comeoto A'
, . . . . . . . . . .
•• •
• • . . . . . • .»
•
eieoopre, claro elt', que !JU arrojo ten-
ga por e80&nario la trinchera de.. UDI.
rpdacoióo-y, uo satideoboll' oon ello,
.psl.roll a U008 OOlllltOS ignoradoR ar
ti8ta8 del pincel que coo tan faulto
motivo salieron del montón del anóDi·
010 , I palenque lomin08o de la popo·
laridad.
Pero--¡ob, dulor!-e8tOI i1uilres...
piutamollB8, qDe lin duaa recibirli.n
muy l~gi~im8s peletal pur IUI di ver·
ticH~imo. ptutde., prodocen eD el es·
pectador moy contrariol efeotol lo 108
qlle 88 proponían 101 inioiadorel de
tali's oampa~ag piot.óricu. Porque re·
!Llta que, eu lugar de ridicaliur al
enemigo, ridioatizao a l. oaoión que
lE's paf!•.•.
i Por la dignidad de laa oaciones que
Itlt·bl\u y por la digoidad .jel arte t!uu·
bién, teogan \a boodad, ilustrea bijos
dé Apel&ll. de uo bacern08 reir Don
e"08 ,angrien'ol oua::!rogl Al verlos 86
nOIl aotoja aetar en UDa plaza viendo
a 00 charlatán que.fleftalaorio con on
palo a un lienzo manch..do grotesoa·
m'!¡nte de nblO~ol colorinell, 8e dirije
al publico dIciendo:
"Padres ICI que tenéia hijos
Nos ameDlIZa una ola de ballur,;.
.IDo algunaH oapitale/f, el ilU/ftre gr~~
mio de barrenderOIl hizo 80lenme eu·
trega de JOII ..tnbutOIl de IIU profellión
a laA autoridades. Dioho mn lIenoilla.
ooentt'; lIoltaron la 98ooba.
H6 aqui un oonflioto peregriuo y ...
IlUCIO, qne debe re/folvene a toda-pri.
sa II.nt.ell de que a tOdas las demlÍ.!r oiu-
dadee llegue el mal ejemplo y ... el
mal olor. •
mirad que crimen. tan gordo.
•• •
Se agotaron l&!t primera! edioiontlS
Jel Mallual del perfecto eafltllla-no
8e cobra el reolamo-¡.e pOliO .. la
venta el ManUtll del ptrfeeln mvje-
,.ügOj tal vez luego el aparezOan el Ma·
nual lid perfecto flcuraslénico, el Ma.
nual de la perftCla coqueta, el del per-
feo~o golfo, el del perfeoto fr88oo ...
El UD nlJevo género literariu que
e:l:oita la curiosidad de las g~nte& y
pro:J.t.o ll8 adue~ará del públioo bllJilt.8.
oaot.ivar p'lr oompleto ea atenoión.jBe
tnta, al fin, de unos tratados de 80'
oic.logí& ultraexqoisita oon 1011 que tan
pleno oonooimieoto ..dquiriríamoa de
ooeetr08 lIemeja otea y de DOllot.rOIl mi,,-
mOIl .. !
E-flmoll vlenrto a algúo profeaor de
filosofía que, al dirigir!'!e a 9U9 alum-
n09 aprov",chll.doll, ljU lugar- de reoor-
darles sql1ellli ~nMgua mli:rimA econó.
(ete a tI milmo_ lea dirá
-Sr. BoJoqu!"z, ¡cómprelle usted
otlaoto ante, el Manual del per(tclQ
imblcil.
¿Porqué 00 lIodquiere el ElIh.do la
propiedsd de t'stOIl tan útilell y diver-
tid08 \'oIÚmetlell ... ped.gógioos?
•• •
En Alc"lá do! Geortliirt. se Vll. a. (6Ie-
brar uo fest.lval taurillo 001l ouyoa ill-
grelos I>e atender'- Il oOlltear lall obras
dI! uos crmallo ~t'J Naelltra Seriara del








Oon@ul~a de 11 a 1
Eleotrioidad Mét.l1c"
I:>
_., ··_M_ ··· ~_ .•_ _•._
, __ .._ , ········ ·_·_.·""M · .
49. Oomíogul'z (l). Venancio)
33. Diez (D. Fermín)
.. ..
~~ ~~
:.....•. Talleres Gráficos ....•.•:
• •• •
: D~LA :
• •• •: Vda. de R· ABAD :• •• •• •·•.•••··M.Jor. a:~ J,A,Q""••••••••
~~ ~~.. -.
20 Comandaocla de Iljgeuieroll
61. Comandancill de Carllbineros
22 Ca"tl"j6n y Valt'ro, Médicos.
~6 CO"t8 (D. LaureaDO) .
31. l abildo Cat.edral
34 C8Ha ,lp compuertas del Caoal,
1J!I:-II"llo.
41. t:tl ..iu(, I'rincipal
62 C:'VNII (O. Mariauo)
73. (;85('IHllo:l (O Aotonio) Coml!rcio
83 Cuartel de Ire Elitudios (Sala de
Bautlt:IBs
88. Cilrct'l
100, CII~¡jUC .La Unión*.
Tip. Vd a, de R. Ablld Mayor 32.
6eoo el alma de los finll.d.Js y conceda a
80S deallo. cristiana resignación.
Para IU casa de Aguas, do.ot.le pa8a.
ré. ODa tempúrada, ~lió h&C6 un08 días
el Y. 1. Sr. D. DomiDgo Torrea, Peoi.
teociarlQ de esta Cstedral'
HaD IIl.'gado;
D.- ~ib,riDa Rodríguez de !-laisLerra. ,
de lhdfld. O. Arturo Gil ¡Losilla y su
8ebora. D. Leopoldo Laeala y su serio-
ra 0.- Mercedes Nivela D." Dolores
Pinto e bija y la &eQonta toncbita
Auría, de Zaragoza D. Aotonio GA-
llego CoreBa, de Morillo. D JOfld lar.
diétl, Capelláo del .....)Jrcito, de Mahón
JO. JoséGonEalez LaC&S8, ingeoiero
arecto a 1011 Graodes Riegos, de Hues-
ca De esta última capital, ha regresJl-
<lo el M L Sr. don E9t&::Iislao Ttic8&,
~O='~.~Ó~.'~'g~o~.=__.....==.,...
~ ""'"=
AM ".-Se necesita para criar en casa





- , , , ,.. -: .
LI5.TA. por ordea 1Iolf.bétlCO de apellidos de sellorell aboood08 y namero que
• cada uoo de .1I0s correllpoode.
Para faoili.~r el l1ao del teléfono L... UHlóa se oomplaoe eo publicar, en for~
ma qDe pueda ser o~i1i..da por los int.eresadol, la li!ta de 108 abonadoll al Le-
léfoDO, 000 alguoa! iopt.ruooiODes para so manejo, que debeD ller t.euidas 80
ooenta.
.•. ·.M'__._._.__ .•.•. .••. ,.•.•.••M .
_., ·.·.".M _........................•N'" ... ~, ..
19. Borau (D. Paecual)
&0. Bueno (Viuda de) 0118. de campo.
67. Bandrétl (O. Domingo)
72. BeJío (D. Ramón) Comercio
OO. Bl'lio (O. Ramón) DomiCilio,
99. Bueoo (Viuda de) Domicilio
64, Baoco de Aragún
A,
28. Albás (D. Florencio) FarmaCia
56. Abad (D. hUlto)
4. Almu:ura (D. José) Banegoéf.
13. l..rtilleria (Comandancia de)
24. Ayuntamiento
58 Aloullo (D. Manuel) Médico
,..,. All.all.08 (D. Manurl)
76. Almaceoe. de San Pedro
86. AlJue (D. Ramón)
90. Amparo (Ca8a-A8110)
e
..................._ _.- _ _--_.~ __ _-
8. Coronel (06cin88 de Inraotería).
15.•. CebolleTo (0.- Javiera) Caroic'erla
'Palla oDa (croporll.da con IIUB 8ohri-
DOS de-eeta ciQ4ad, el M, L Sr. D. Ole·
• FerDlodez, 08ñn do .. Catedra! de
Hueaca.
DJ'u viaje de Yhtaoeo bao regresado
el registrador do la propiedad D. Flo.
rencio Marco, 8U elegante eapoaa,
Para S.n Sebaeti'n y Ge8tona, 8.lie.
100 el martee DDestro q:Jerido amigo el
iaudalado propietuio D, M.nuel Rlpa
'8n hija d06a ....ría.
Ha abIerto de8pacho al público para
ejercer 8U carrera de abogado nuest.ro
particular y bueo amigo D Mariano
8olaoo. Sn juventud, y SU8 entuMiallm08
100 uoa garantía d! que obtendrá muy
prooto é~it08 en el roro , numerOia
el_tela.
Le deseamos much08 progreso•.
Eo IU parroqoia de Eoa, falleció la
I e• ú¡tim, O. Jose Lópf!' Aznar,
Freebitrto que cootaba con much08 arios
de aervici() , era muy coueiderado por
8Uij virtodes. En Salvatil.'rra de Ara.
gón, la rellpetable señora Ooll.a Orollia •
Ara. de Subías, de UDa de las más co-
oo'Cidas familillB de aqnella villa y en
Ullo, Doña CatsliDl~ Goodlel Eltauo.
uoida por próximo par"ntesco a la fa.
mili. del rico agricultor j propietario
D. Gaepar Gondlez, cODsiderado aroi.










aLA! amBlAll! Il!i LIll IIIOJ
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE .AYOR, 43 2,'
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La Vigilia on;iiDaria del me" d.
Ag08~t teDd'" lagar el pró:r.imo .'ba·
do 17, • 1.. oaoe 4. t. aaoohtr¡ eD la
rgl8flia del Sarrado Cor••6a de J••UII.
Eo vIaje de Jororm'CiÓD que bao
realizado por 101 más pintoreec08 para-
jl'.ll del alto·ar.góD, bemOl .atudado a
Duertroe queridos compaftero. eft la
pMDII D. .(qaD -l08é Lorente , O. Dé.·
~..o c..t.!ióo~ redact.ort~. del1!eraldo
-,.-------"--,
,. TtH miDadl l. GODrer:eocil, cu~lgueae
el reteplCor , ,oel."ae • llim.r como 80 de
cODverucl6n.
NOTAS UIPORTANTr.S-Se rues,ll:oCl'
reddameot8. 101 Srel Ibooados, t8Dgao
colgldo. lo- reeeplore- de los pucbos, slem·
pre qoe 00 h.g.o 010 de ello. parl habllr;
toda Ilam.dl qoe se baga coa ellos descol·
sadOl, re.ollarA ¡..1UI.
Se .uplica liImbi15n .lo.lbooldos que par·
liclpeo lo 1016l po.ible ~I eaclrgado de esla
Ceotr.1 101 delectos llue le oblenoeo eo .u.
'PlI'II~" lllj cotilo 1.. I.h.. ~be eotut!u en
I!I ten'lclo, plrl ",orreslr .io demora ODas "i
olr...
No-.ieodo le¡tJeDlRt m" qot nu 10lerme-
diario eotre dos e.llciooet, DO puede ter
retpouaallle de 111 tlrdlalu de f,OOletllr de
Dna de ella., Di del uso lodebldo qoe &e ba-
SI de loa .partIDI, por '(8UO de lo. cuole·
reocilolet.
Se recomieodl DO atiliJar elteléfooo do·
rlOte las tormeotls, pan BY¡,.r laI moles·










TRUCClONES PARA UTILIZAR EL TELI::FONO
8tachea-Oruaat (Vda. Ilie) Co·
mercio
&edaoidu .. 1.. IIOlomaid.d.. ,.,Ii..
¡iOfal bao queda10 &ate .!lo 1.. 1..-
\Al de ROMca No obstaote .1 4la d.
Sto Loreaso hobo gtU atu...oióD,
qlll por al,o lo. 010.01" .Ieatoen oal·
&o fert'oroeo pan 'D huwloO 1 glOflOIO
m'nir.
EBt.. Doob. debut.aD ea oDeatro coli~
1&0 la. berlDloa' Amiri., l. 1l0t..·
ble oaD,oneti.ta Pilar Galoón, qne tan
cl.moro.o b:ito .Ioanzó haoe pODOS
dlu ello e.ta oiDdad.
Otpi~.1. Ella iD~rrupoióD obligada
11r.-. paNi d_ClIwar uoa "es ID" la
predd•• ,~ ,_ .. públioo ti_ae para
el HtNU,; ,q. gGmero 08 leot.ot&a..
doélflDIe d. ID 1.1f•• 1 OOD.t.ll~me.ot.e
.. il1l.eretaa por l. !rOtaoión del 000-
dilll.Oq"t. pr'i ... d. u aopioe& iD~
formación.
a. pobtioado t. eOacetu el Re.1
dlDre~ de Haoieoda &atociuado al
SIOOO d. s.pao. PV. ampJlar lo. bi·
lle~ ea oiroulaoión eo 609 mi 1100"'" o
"' huta l. oifn d. 3 óOO millooel,
000 la g.raDU. 80 oaja de UD. oanti-
dad eD oro igoal ~ l. ampliauión. .
T.mb.a di,pOlle qae el Blooo de
FAp.aa amplilr' Dtoit.a lqcl mlllonM
.llím¡M del orédito al Te.oro para 0ll,-
brir el e~o.o de 10' P.,o••obre loe
iDgrNOli.
Di,pÓDeI' flealml!nlt. 'lue • plrt.ir
de l. f.... d•••{1.FUIP OiÓlr da!
l\tor~$e ,600 T ,. al ....80 p~t
cieD~ qae a ~ It. 1M atlol'
po, al Taeoro.
.' Lcl& rece..... "bI. Milr tiemlP"l
de 101, pachOl. S\do le deseolgujo
•• lOlDeato de bablar.
t'~ Pu. lla....r. l. Ceolnl, se b.ce ti.
"'abriD de lIi _apelO Inme:dllll-
detpa8t, .pliq.. el receptor II oido
~rd.r "pafJIll por Ihabre., wce.trlt __lIr! ..In,.... .'
'~ld..e cllr'lM.le el oómero dpl
l. COtl qalea delee babllr, sio emplclt
IIbru que l.. .....".It pan Dom-
,togltldo qoe 18(~prlm8D 1':11 Meolle
de.IHaaa ti tlfor ckl pooarmll .0 ca·
tldo caD .r ulllDatb.• u olr•• pare-
q~, repelili.. moch.. vecelll dll"iB'
IIQ.I p6rd64b tle liea.po pita el per-
,~aerviclo, qoe lo .sr.dacerA.
aCeot..., d.rt II comooicaci60, o
ti 11 no 81" libre el clr.:uilo del abo::l". '
SI duraatell ClIIIualcacl60 se relitl-
de
QIiDelmeDle UDO de 101 coorerea·
lit qUlllr el 011'0 coa el receptor'
~~11 retDOdafta tl_U'''r OIn "t:l, .
"llllt•• ~ClMral4.lttr6t1. 6omll-'-















118. P••Jo (D. ,(.....~






¡ , ... de "'UD
~ lACA¡_:...:..._------
: E.~aobería de lo m" moderllc
•!'"JolJw~" \i!:~¡¡¡'"· -- :- Papelea lartidoll ¡· ,· '¡ 8asmilleri.. fila ....... ola_ :
: y p~tbt •
• •1 - ,










r.. Lavado- de oaben, OadQI.oi6a
kluceU.




-......- ..., " ~._-~---.....
•••••••••• _ ••••••_._ ' M •••M • •• •••
.L
Lópeo (D. Mig••I) Almac<lD d.
trigoe
1.&(...8& (D.-;tJan)
Lacaaa !pj~I1f (B~ol de)
M
Martín (O. Adolro) Comercio
Meo,ual (O. Rafael) AllDaceo
MartlD6Z (O. Ba~ _
Moneo (O. Mariano) l'ábrica
MoliDO de Ga8tón
Morer (D. AntoDio) .
'.!lI'q .aloli.!'" M~"_Elll'tri .
Jaqueta) _
Moueu (D. MariaDo) Domicilio
Mayner (D. Manutil) Comercio
Júyoer (D. M.o..&) DoIIrieilio
N
<>
O¡,Upo (limo, So.) 1'ol0oi0 lIpiIo
capah
Ohvio (D. LoreDlo) Domicilio
Qtm J Be...er. Ud••re»'
,._..__. ._.. ~.. ..~ .
....., ._...._..
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM, 8- ZARAGGi!:A






















~.. ~ 2 i •• . . ~:::::::::::::::
CUENT." Ij& I\II'OSIClo., llN IIn.ueo CON 'NTEIE~,
~} LOS TIros D1nNTI!ns QUE 'OONA t~TE "Neo. SO~: 1\0 ... '=_
(1 DeS • pino fI.i9 de GII!DoJ 3 , medio por 'lOO ID la. ilDpoI~lOMj , Ajo
@'. de ~i. melel, a ralon ese 3 por cieDlO ....1. I&D 111 hlllpoaicioGel •••• , •a rat6n de i , medio por CieOLO IDDlI.
?t\ C.o\al c0rri01M " ...d~( i la ,.isla de""PD~ J tlt por 100 de illter61
P~~s~lI05 y OESr.UENTOS
Prál:mo5 eoo armas, 1Gb,. VakJre•• WD .ODed~ de or\l. JObre~.... di! "
~."iODt!l"f¡tbueD este 8anCQo OegUSDlo '1 Netocilel6a de Lelos ,"IUiclot
Comer('.illel DEPOSITOS EN cUSTODIA c.otnpra J '8011 de FooiOe PÜ)lieo~ t
P'IO de c:up6oes -C:l.rtal de CÑ!Jilu· ·IDI'otmltl .....rc:illeI comilhmel, 8CC.
'j).j(
~~('\~{~§P?~~~~~
Carrero ~F..NECESITAUII apt.n'dlz COn8 prmtlpfos o 101D f'UOS "fJ h sastre-
D lE • T la T • da de !'Iaria"o Ilarrio. ,También
En Hu.e.ca: Cllnica fija. ..(> a~lmHIM'" dos apren Izas para
-Ve¡ra Armijn, 8,2.0 Il:wtalonf'ra'i o ebatrquflrtS.
En Ja.ca.: lo, dla, 18, 19, 20
Y21 del corriente: ~la~'or 27. ~tO
J
SE ARRIENDA de.de San Miguel
, ~()da 1.. 0101110 a-6:m.,--28, de le. ó.lle Ah-
1'-0r, a euepoión de 1108 bala..




.._••~•••• ~__ ••• M •••••••••••
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• ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••
~ ~¡ Objetos de lJ~ctitorio ¡
• •• •• •
¡ Vllfa. lIJe l. AlI!llD ¡
• •• •
¡ Mayor, 32 JACA i
~ ~•• ••..... ...............................
.•.....•.•..••..••~ ~,•. "!'t" ~••~._ .•••.•-- .
----_._--
......................_~__ ••H h ,_~ _ H."
_._._-_.__._------_._---
.--.._.- -- . _._.._ - - .
59. Hospital
40. Rotel Mur
56 Hotel La Paz
.M._.._ __ M•.....
•. ,. ,•.•••• ~ ~Hl._ .•.•.•.•...•H _ ••.L ••.'~_.••._ _ .•
I
98. Iguécel (D. I)á~uo) Veterinario
a Oficinls de Intervención
9. Oficind de Intendeocia
20. ClImandancia da logenierot
10. Juzgado de inalrucción
, _.
__ o -- ,
F
.-
~e l'llrall lotia cla~e de diarrea') por crónicas y rFbeldes que sea,.,
eHlI rl Tapónhal, cOfAi,letamelllC' illofensi\'o; no c.ontiene as-
Iriflp('IlIf'l', pur lo 4u~ 110 se prf~sl'f)la "'1 e:areñim't'nlo.
OEPOSnAlllO E:>I JACA:
FARMA~IA I 'FLOR'EN~1O ALBA~
2
87. E<-heto (Vda. de)





44. Oia. (D. Pio)
Ulle y Agosto dI' 19'18
.................... .
4,.6. FA.brica de Cemellto de Oliváo






VrupA DE DON !ADRO GOOE
"ALLECIO EN ULLE EL 7 DEL Ar'rUAt ALO, 8. -\ÑOS
reoibidoelol!l AU:lllio¡; E~piritu.le8
--- It 1. P. -- ..
SIIS apenaJos sobrinos O Gaspar González, n. Vicenle, dOIl
Ll,renzo, n.- Rallllln3, 0,- JU~\:J; sflhrinns ro1ilicos, dnil3
Bosa Pllrnlf', O, José Ca~h'jlill, y t!prnils r¡¡milia, tienen d
:1.f'lIlirnif'II!(l ti,. (,OOl.llli~~r :!l Slh arnl:.ros)' relacionados lan
'¡'fbihl,· p;rdilLI, "llpliciUlrlnle~ orilt'iflllf'''' pOI' el elerrH)
d¡'scanso del alma rle la filiada, favor qfli' iJp:radt>ccrfJn.
G
30. Gardjl (D. ErnEi6to)
6. Gracia (D. Joaquin) Almacén
de ViDOS
25. Garc!a Aibar (Vda. de) Farmacia
44 Garage de n. Plo Diu
45. Gav¡~ (D. Manuel) Domicilio
47 Galrla (D. FranCISco) Farooaci&
78 G8~tÓll (D. Paacual)
84. Gavio (O. Maouel) Torre de Lar·
be8{1
10 I Oüberllador Militar
48 Garage de Mur
